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Gestão de fertilizantes de libertação gradual de nutrientes 
em relvados municipais
Magalhães, Paula1; Arrobas, Margarida2; Rodrigues, M. Ângelo3
1 paula.mag@sapo.pt, Câmara Municipal de Valpaços, Portugal
2 marrobas@ipb.pt, CIMO/Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
3 angelor@ipb.pt, CIMO/Instituto Politécnico de Bragança
Resumo
Os fertilizantes de libertação lenta podem ajudar a reduzir as perdas de azoto (N) 
para o meio ambiente, disponibilizando os nutrientes à medida da necessidade das 
plantas. Neste trabalho apresentam-se resultados da utilização de fertilizantes de li-
bertação gradual de nutrientes em relvados da Câmara Municipal de Valpaços. Foram 
implementados os tratamentos: Floranid permanent 16:7:15 (adubo de libertação lenta, 
IBDU/Isodur); Basacote plus 9M 16:8:12 (adubo de libertação controlada, copolímero 
etlileno acrílico); Nitroteck 20:8:10 (fertilizante estabilizado, DCD como inibidor da nitri-
ficação + revestimento de politerpeno); Nitrolusal (20,5% N); e uma modalidade teste-
munha sem N. Os fertilizantes foram aplicados à razão de 120 kg N ha-1 em 11 de Março 
de 2007. O nitrolusal foi fracionado em duas aplicações. Determinou-se a produção de 
biomassa, em cortes sequênciais de março a setembro, a dinâmica do N, recorrendo a 
membranas de troca aniónica enterradas no solo, e a dinâmica da vegetação através 
de levantamentos florísticos. Foram calculados índices de eficiência económica do uso 
dos fertilizantes. A produção de matéria seca foi significativamente diferente entre tra-
tamentos. Basacote produziu mais que testemunha e menos que Floranid, Nitroteck e 
Nitrolusal. Basacote retardou a libertação de N relativamente aos outros fertilizantes. 
Os índices de eficiência económica foram favoráveis a Nitroteck e desfavoráveis a Basa-
cote, devido à grande diferença nos preços.
Palavras-chave: adubos de libertação lenta; gestão do azoto; jardins públicos; membra-
nas de troca aniónica.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo principal estudar a adaptação da colza às 
condições de cultivo do Nordeste de Portugal. Procedeu-se ainda à determinação labo-
ratorial do teor de óleo em sementes de colza. A partir de óleos alimentares usados foi 
produzido biodiesel e determinados os índices de iodo e de acidez, de acordo com as 
normas EN14111 e EN14104, respetivamente. 
Aspetos pouco conhecidos sobre a mecanização de operações culturais como a se-
menteira e colheita foram estudados, tendo-se encontrado algumas respostas para as 
características que o semeador a eleger deve conter e regulações a efetuar na ceifeira-
-debulhadora a usar na colheita. 
A produção de colza em campo foi bastante penalizada pelas condições de seca 
severa que se registaram no Inverno e início da Primavera desse mesmo ano, não ten-
do sido possível observar efeitos significativos entre as diferentes modalidades experi-
mentais. A produção média de colza em cada um dos talhões foi da ordem de 1000 kg 
semente ha-1. O teor em óleo das sementes de colza variou entre 41.7 e 42.0%. Relativa-
mente ao índice de acidez do biocombustível obteve-se 0.16 g KOH/g amostra e quanto 
ao índice de iodo registou-se o valor de 130.32 g iodo/100 g de biocombustível.
Palavras-chave: biodiesel; colza; extração do óleo; mecanização das operações cul-
turais; parâmetros de qualidade.
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